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研究成果の概要（英文）：I constructed a mathematical model for spreading true slime mold to explain 
its network formation. From the result of experiments and simulations, I found that the slime mold 
spreads differently depending on its total weight, even in the same environment. 
It was found that even if the tube does not grow, the variation of the spread of slime mold can be 
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研究室 HP で粘菌の動画を公開中 
（URL: https://sites.google.com/site/kentaroitolab/home ）  
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